











































±¹¹¹年   認知活動における構えの形成と転換－ Ìå÷éî­Ëïõîéîîよる òéçéäéôùの定式化をめぐる問題－「宮
城教育大学紀要　第³´巻」
²°°°年   地域教育システムの構築に関する研究－学社連携のためのプログラム開発を目指して－（共同研究
代表者：雪江美久　平成±°･±±年度，科学研究費，基礎研究Ã）
²°°²年   認知活動における構えの形成と転換－構え理論の視点からみる「自律的動機づけ」の形成過程－宮
城教育大学紀要　第³·巻」
²°°¶年   「道徳教育の充実のための教員養成学部等との連携研究事業」（文部科学省委嘱：共同研究　平成
±¶･±·年度の研究推進の概要．研究報告冊子：文部科学省主催・道徳教育協議会で発表．報告．）
²°°¶年   認知活動における構えの形成と転換－自動的処理・統制的処理過程－（「宮城教育大学紀要」第´±
巻）
